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The relationship between sense of limited resources and subjective well-being
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Table1 各資源の限定観に関する回答割合
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Table2 各限定観間の相関係数



























２．主観的幸福感尺度（Subjective Happiness Scale） Lyubomirsky & Lepper10）の作成した項目を翻
訳した，島井ら11）の項目（４項目）を用いた。
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Figure1 対人的定量感のカテゴリー
Table4 「対人的定量感」のカテゴリーと各変数との関連性（平均値）
「感情」カテゴリー t 値 「勢い」カテゴリー t 値 「成功資源」カテゴリー t 値
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